低頭蓋内圧症候群に合併し,自然消失した両側慢性硬膜下血腫の1例 by 安心院 康彦 et al.
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図2 MR!(平成 年 4月25日施行). a:Tl強調画像水平断 (単純), b:Tl強調画像水平断 (ガドリニウムによる造影), C:Tl強調画像冠状断 (ガドリニウムによる造影),矢頭はガドリニウムによるびまん性の硬膜増強を示す。矢印は左右に貯留した慢性硬膜下血腫を示す。
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Bilateral Large Chronic Subdural Hematoma Accompanying
with Spontaneous Intracranial Hypotension
一A Case Report of Spontaneous Absorption一
Yasuhiko Ajimi,」un ShinOda,Toshiyuki Hayashi,
Nlotoyuki取アamada
Department of Neurosurgery, Shizuoka Red Cross HOSpital
Abstract:｀r｀e experienced a case of a patient 、vith bilateral large chronic subdural
hematoma accompanying vァith spo taneous intracranial hypotension 
「Fhe hematOma
:∬観∬篇ELttTII:鼎よi器≒「第″思[l』Υ思∬Fi茸:
v7here a doctor diagnosed Spontaneous hypotension syndrome and treated hiln conserva―
鮮 よ ζttF黒 翼 軋 典 朧 撃蝋 電 ‖V撲 嵩 ‖ 胤
lumbar tap demonstrated normal nature and 4 cm H20 as initial pressure Scintigraphy
sho、ved no CSF leakage ⅣIRI revealed bilateral subdural hematoma and diffusely
enhanced dura mater He was treated M′ith bed rest after diagnosiS of chronic subdural
hematoma acCOmpanying with spontaneous hypotension syndrome He left our hospital
after 2 M′eeks of bed rest because of improvement of headache and elevation of intra‐
cranial preSSure MRI on Jun 4 sho、/ed enlargement of bilateral hematoma, 
、vhiCh
∬ 菩 鱗 亜 Ii露趣 獅 撚 髪 孫 l∬ 塁 鸞 |
large chrOnic subdural hematoma in case of accompanying、vith spontaneous intracranial
hypotension
Key wards : spontaneous intracranial hypotension'
chronic subdural hematoma, treatment
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